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Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berkembang pesat saat ini, mendorong munculnya berbagai teknologi yang baru 
dengan bentuk yang bermacam-macam. Salah satu contoh perkembangan ilmu 
teknologi saat ini adalah  penggunaan handphone sebagai media telekomunikasi 
menjadi sebuah kebutuhan pokok dan sudah menjadi suatu kebiasaan pada 
masyarakat.  SMK Pariwisata Satya Widya Surabaya merupakan salah satu 
sekolah yang menerapkan teknologi handphone ke dalam sistem informasi 
akademik. 
 
Sistem informasi akademik di SMK Pariwisata Satya Widya Surabaya 
mempunyai fungsi mengelola hal-hal yang berkaitan dengan akademik sekolah, 
misalnya mengelola data siswa, mengelola data absensi siswa, mengelola data 
nilai siswa, mengelola data pembayaran siswa, mengelola data guru, mengelola 
data pengumuman, dan lain-lain. Sedangkan sistem SMS Gateway mempunyai 
fungsi memberikan info kepada para siswa atau wali murid perihal info nilai, info 
absensi, info pembayaran, dan info pengumuman.  
 
Dengan adanya sistem informasi akademik berbasis SMS Gateway dapat 








               





1.1.    Latar Belakang 
Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang 
pesat saat ini, mendorong munculnya berbagai teknologi yang baru dengan bentuk yang 
bermacam-macam. Salah satu contoh perkembangan ilmu teknologi saat ini adalah  
penggunaan handphone sebagai media telekomunikasi menjadi sebuah kebutuhan pokok 
dan sudah menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat. Salah satu layanan yang terdapat 
pada handphone adalah layanan SMS (short message service) dimana SMS merupakan       
salah satu layanan seluler yang paling populer serta paling diminati saat ini, karena 
penggunaannya yang relative mudah serta biayanya yang sangat murah. 
Namun saat ini masih banyak instansi khususnya pada dunia pendidikan yang 
kurang memamfaatkan berbagai kelebihan dari media telekomunikasi ini sehingga 
semakin banyaknya informasi dan aktifitas guru maupun siswa dapat mengakibatkan 
keterbatasan mereka dalam hal mengakses suatu informasi yang ada disekolah. Dalam 
lingkungan sekolah juga diperlukan untuk mendapatkan arsip-arsip sekolah secara 
efisien, cepat, mudah dan kapan saja melalui handphone. Selain pihak sekolah, wali 
murid juga membutuhkan informasi mengenai absensi, nilai, pengumuman,dan report 
pembayaraan SPP (Sumbangan Pembayaran Pembangunan) putra atau putri mereka agar 
bisa memantau kegiatan akademik mereka tanpa harus hadir di sekolah. Hal ini 
dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang dialami oleh  siswa karena kurangnya 
pengawasan dari orangtua atau wali murid. 
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Dari permasalahan yang dijelaskan diatas dapat dibuat suatu rancangan pelayanan 
informasi akademik berbasis SMS GATEWAY yang dapat membantu memecahkan 
permasalahan di SMK PARIWISATA SATYA WIDYA SURABAYA. Pelayanan informasi 
akademik berbasis SMS GATEWAY merupakan sebuah sistem informasi yang berbasis 
SMS (short message service). Sistem ini dibuat bertujuan untuk memberikan kemudahan 
pada user (khususnya pada orangtua atau walimurid) memantau sekaligus menilai 
kegiatan akademis putra atau putrinya tanpa harus menanyakan langsung disekolah. 
Keuntungan dari sistem ini adalah para orangtua atau wali murid dapat mengetahui 
tentang absensi ,nilai, jadwal, report pembayaran SPP, serta pengumuman lainnya yang 
di edarkan oleh pihak sekolah. 
 
1.2.      Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang permasalahannya 
adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana membangun sebuah sistem untuk mengakses informasi akademik siswa: 
tentang informasi absensi, nilai, report pembayaraan SPP (Sumbangan Pembayaran 
Pembangunan) dan pengumuman disekolah berbasis SMS Gateway ? 
 
1.3.      Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan sistem informasi akademik ini sebagai 
berikut : 
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a. Informasi yang diterima oleh user melalui sms adalah informasi tentang absensi ,nilai, 
report pembayaraan SPP (Sumbangan Pembayaran Pembangunan), serta 
pengumuman lainnya 
b. Proses pengisian absensi, nilai, jadwal pelajaran, report pembayaraan SPP 
(Sumbangan Pembayaran Pembangunan), pengumuman dilakukan manual yaitu 
admin menginputkan data tersebut kedalam sistem. 
c. Untuk informasi nilai hanya meliputi nilai ujian tengah semester (UTS), nilai ujian 
akhir semester (UAS) dan nilai akhir 
d. Untuk informasi absensi berdasarkan  periodik per bulan 
e. Sistem ini dibuat dalam bentuk aplikasi web local dan SMS gateway 
f. Hak akses user dalam sistem  ini adalah  admin dan  siswa 
 
1.4       Tujuan Penelitian 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tujuan yang hendak dicapai ialah : 
a. Membuat suatu sistem informasi yang dapat mengolah dan menampilkan data siswa 
seperti absensi, nilai, report pembayaraan SPP (Sumbangan Pembayaran 
Pembangunan),  pengumuman  
b. Dapat memperoleh informasi akademik dengan mengirim pesan melalui SMS. 
 
1.5       Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam pembuatan skripsi ini meliputi : 
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a. Memberikan kemudahan kepada user untuk  mendapatkan informasi akademik 
tentang informasi nilai, absensi, report pembayaraan SPP (Sumbangan Pembayaran 
Pembangunan) dan pengumuman dari pihak sekolah. 
b. Meningkatkan layanan sekolah kepada orangtua siswa atau walimurid untuk 
keperluan mengetahui informasi akademik. 
c. Memanfaatkan teknologi ponsel terutama SMS dengan mengirim kode tertentu 
informasi yang diinginkan dapat diketahui dan memperoleh informasi akademik  
sesuai perintah. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tugas akhir ini 
antara lain : 
a Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah 
yang dihadapi. 
b Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan klasifikasi 
melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat dilakukan analisa data 
yaitu sistem informasi akademik 
c Perancangan  Program 
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Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu pemecahan 
masalah yang dilakuakan melalui sistem terkomputerisasi dengan cara pembuatan 
aplikasi pelayanan informasi akademik. 
d Pembuatan Program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan 
sistem sesuai dengan kebutuhan. 
e Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, desain 
sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba 
program adalah untuk menentukan kesalahan-kesalahan dari program yang 
mungkin terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
f Metode evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi yang telah dibuat 
ini akan diuji coba penggunaannya dan juga akan dievaluasi untuk kelayakan sistem 
tersebut untuk digunakan, serta error handling-nya 
g    Penyusunan Buku Tugas Akhir  
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas Akhir. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir, dan dari hasil 
laporan dari buku ini akan memudahkan pembaca untuk mengetahui alur dari 
sistem informasi ini bekerja atau sebagai panduan untuk pembaca 
1.7.      Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun dalam 
enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan gambaran yang 
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lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan 
tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pembuatan 
tugas akhir ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang Block Diagram, Dependency Diagram, 
Decision Table, Perancangan Rule Base, Flowchart, Data Flow Diagram 
(DFD), dan Entity Relational Diagram (ERD), dan Desain Antar muka. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini tentang Hasil dan Pembahasan mengenai analisa prosedur 
kerja dari sistem informasi akademik berbasis sms gateway  yang 
diusulkan, penyusunan tabel  dengan relasi yang saling berhubungan dan 
desain dari program aplikasi. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari 
pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat.Uji coba program dapat 
dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, desain sistem dan 
tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba 
program adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari program 
yang mungkin terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penganalisaan data 
dalam bab-bab sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat  dan sesuai dengan tujuan penelitian tugas 
akhir ini. 
 
 
